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In the process of online purchasing, perceived ease of use, 
perceived usefulness, trust, and the perceived risk is important for making 
online purchase intention throughout the website. Theory TAM (Technology 
Acceptance Model) argues that one shall have the intention to use 
technology when the technology are getting easier and has advantages to 
one who use it. The purpose of this research is to see the influence  from 
TAM factors, trust, perceived risk of the purchase intention of purchasing at 
the store website Lazada. The Samples was taken to 130 respondents who 
had visited Lazada. The Data were collected using a questionnaire method. 
Analysis techique using structural equation modeling. The results of this 
analysis shows that the perceived ease has a positive effect on perceived 
usefulness. These results also shows that the perceived ease of use, 
perceived usefulness, and trust have a positive effect on purchase intention. 
And perceived risk have a negative effect on purchase intention. 














Dalam proses pembelian online, kemudahan penggunaan yang 
dirasakan, manfaat yang dirasakan, kepercayaan, dan risiko yang dirasakan 
adalah penting untuk membuat niat beli online di seluruh situs web. TAM 
teori (Technology Acceptance Model) berpendapat bahwa salah satu harus 
memiliki niat untuk menggunakan teknologi ketika teknologi semakin 
mudah dan memiliki keuntungan untuk orang yang menggunakannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari faktor TAM, 
kepercayaan, risiko yang dirasakan terhadap niat beli terhadap pembelian di 
toko website Lazada. Sampel diambil dengan 130 responden yang pernah 
mengunjungi Lazada. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
kuesioner. Teknik analisis menggunakan model persamaan struktural. Hasil 
analisis ini menunjukkan bahwa kemudahaan yang dirasakan memiliki efek 
positif terhadap kegunaan dirasakan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa 
kemudahan penggunaan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan,dan 
kepercayaan memiliki efek positif terhadap niat pembelian. Serta resiko 
yang dirasakan memiliki efek negatif terhadapniat pembelian. 
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